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THE APHIDS (HOMOPTERA:APHIDIDAE) OF BRITISH 
COLUMBIA 
15. FURTHER ADDITIONS 
A .R. F O RB ES and C .K . C HAN 
Research Stat io n. Ag ri cu ltu re Canada 
Vancouver. British Columbia. V6T I X2 
ABST RACT 
Six spec ies of ap hids and new host reconJs a re added to the taxonomic li, t of the aphid, of 
British Colu mbia. 
INTRODUCTION 
Eleven previous lists of the aph ids of Brit ish Colu mbia 
(Forbes . Frazer and MacCarthy 1973: Forbes. Frazer 
and Chan 1974: Forbes and Chan 1976. 1978. 1980. 
1981. 1983. 1984. 1985. 1986: Forbes. Chan and Foottit 
1982) recorded 3RO spec ies of aphids coll ected from ll36 
hosts or in traps and comprises 1586 aphid-host plant 
associati ons. The pre,ent li"t adds 6 aphid species (i ndi-
cated with an as ter isk in the li st) and 75 aphid-host plant 
assoc iati ons to the previoll s lists. Twent y-nine of the new 
aphid- host plant associa ti ons a rc plant species not re-
corded before. The additions bring the number of known 
aphid species in Br iti sh Colu mbia to 386 . Aph ids have 
now been co llec ted fro m 865 diffe rent host plant , and the 
tota l nu mbe r of aph id-host plant assoc iations i, 166 1. 
The aphid names are in accordance wi th Eastop and 
Hi ll e Ris Lambers ( 1976) and listed alphabetica ll y by 
spec ies. Five new collec ti on , ites arc tabulated in Tab le I . 
T he location of each co llect io!l site can be determined 
fro m Table I or fro m the tab les nrIocalities in the prev ious 
papers. The re ference points a rc the same as those shown 
on the map which accompanies the basic list. 
TA BLE 1. Collect ion sites of aphids. with air line di stances from re ference point,. 
Locali ty 
Alexa ndri a 
Eisenhower Juncti on 
Garibaldi Provinc ial Park 
Rosedale 
Theti s Island 
LIST OF SPECIES 
ABlETlNUM (Walker) , ELATOB IUM 
Reference 
Point 
Wi II iams Lake 
Kelowna 
Vancouver 
Vancouve r 
Vancouve r 
Picca engellllal1l1ii : Vancouve r (UBC) . Mar1 5/85 . 
ADIANTI (Oestlund), SITOB ION 
AThyrilllll f ilix-f clllina: Vancouve r (U BC) JuI1 4/83 . 
ALBIFRONS Essig, MACROSIPHUM 
Lupillus sp. : Vancouver (UBC). Sep2/83. 
ASCALONICUS Doncaster, MYZUS 
CerasTium fo l1 Tallll1ll ssp. Triviale Vancouve r, Dec301 
59. 
LaC/uca Saliva: Cloverdale. May 16/85 . 
POTemil/a 'Gibson 's ScarleT': Vancouve r (UBC). 
Nov 14 /85 . 
RlIlllex crispus: Lulu Island . Mar 24/60 . 
Sellecio crt/emus: Vancouver. Apr9/57 . 
Viola sepTemrionalis: Vancouve r (UBC), AprI 6/85. 
AVELLANAE (Schrank) , CORYLOBIUM 
Corylus sp. : Vancouver. JuI28/83. 
*AZALEAE (Mason), ILLINOIA 
Va ccinium lIIacrocarpall : Vancouver (UBC). Aug291 
83. 
Distance 
Dir km mi 
NW 64 40 
NE 3 14 196 
NE 68 42 
SE 82 5 1 
SW 58 36 
BERBERIDIS (Kaltenbach), LlOSOMAPHIS 
Ba beris buxiJolia : Vancouver (UBC) , Oct 1/85. 
*BREVISC RWrUM (P-almer) UROLEUCON 
ASTer sp.: Ei ,enhower Junction , Ju126 /67 . 
CALIFORNICUM (Clarke), MACROSIPHUM 
Salix Trialldra : Vancouver (UBC) , May23/86 . 
CAPILANOENSE Robinson , AULACORTHUM 
Rubus specTabilis' Vancouve r (UBC) . May28/86 . 
CARAGANAE (Cholodkovsky), 
ACYRTHOSIPHON 
Cara[?ana arborescells: Alexandria . Ju I4/48 . 
CARDUl (Linnaeus), BRACHYCAUDUS 
Cirsilllll vlIlgare: Theti s Island . Ju11 /85. 
CASTILLEIAE Sam pson, KAKIMI A 
CasTil/eja sp.: Eisenhower Junction, JuI 261/67 . 
CI RCUMFLEXUM (Buckton) , AULACORTHUM 
Asparagll s densiflortls 'Sprengcri' : Vancouver 
(CDAl, Jun21 /85 . 
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BeriJer idopsis coni/lilla: Vancouver (UBC). OCII / 
85. 
Crill odelldroll pa laglla: Vancouver (UBC). Aug23/ 
85. 
Lillllaeai>orealis: Vancouve r (CDA). Mar26/86 . 
CIRSII (Linnaeus), UROLEUCON 
Cirsillll1 orl"ells(': Pender Island . Julll /85: Rich-
mond. Aug IO/65 . 
Cirsillm hrel'istr llll ll: Pender Island. JuI9/85. 
*COWEN I Palmer. APHIS 
Vermrllll1 I'i r ide ssp. eschscholt:ii : Gari baldi Prov in -
cial Park. Aug9/59. 
CY NOSBATI (Oestlund), KAK IMIA 
Tellima gralldiflora: Vallcolll 'U (UBC) , Mor5177. 
DAPHNIDIS Borner. MACROSIPHUM 
Daphll e 10llreola: Vancouver (U BC). M ay 19/76. 
Jun28/76. 
DJRHODUM (Walker), METOPOLOPHlUM 
RO.la rugosa H OlIso': Vancouver (U BC) . OCI1 8/85. 
ELAEAG NI (del Guercio) CAPITOPHORUS 
Phaseoilis I'Il IKar is: Rosedale. JunI 6/58. 
EQUISETI Hulman, S ITOBlON 
Eqllisetllllllll'l'e llse: Vancouver. Aug 15/R5. 
EUPHO RHI AE (Thomas). I\ IAC ROSIPHUM 
ApOC\'1111 111 alldro.l'lIellli/i>lilllll: Vancouver (UBC). 
Ju ll 3/!B. 
CapSiCllJII'/'-Ufl'SCCIl.\: Vancouver. May 13 /59. 
Cllwlpo spccioso: Vancouver. Jun20/83. 
CClltmllthll.l ru!>('/' : Vancouvcr (UBC). JuI15/83. 
Cralllegll., 1I1111l0~.1'I/1l 'Allm ': Vancouver. May30/!D . 
Delll:ia umcili.\': Vancouver (UBC). Julll /83. 
FlIIlIllria o[1icillali.l: Vancouver (UBC). lun 17/83. 
Hrpo('st('s phrllo.' lilc!Jm : Vancouve r (CDA ). 
May15 /86. 
Ko/kll 'il~ia (I)))ohi/is : Vancouver (UBC). Jun241R3. 
LOIl IiIIlIl call1ora' Vancouver (CDA). Apr2.'i186 
P(){l'lItillaImticosa: Vancouver (UBC), .lui 19/83. 
RoslI grmllocolplI: Vancouver (UBC) . .luI 12184. 
Rudheckia flirta: Vancouver (UBC) . l uI15/83. 
7!mnaellJII oj/icillo/e: Vancouver. Marll ! 83. 
lilCcillill/lI corrJII/Jo.I'I/JII: Vancouver (UBCI. .l u112 · 
83. 
Hileriwlll o.flir-illll/is: Vancouver (UBC) . .l un2:l183 . 
VerlJl'l/{/ x In'hridll 'Sprillgtilll{, ': Vancouver (U BC I. 
A ug26/83 . 
Yt' CCII sp. : Vancouver. A ug2'+/83: Vancouver (U BC ). 
lul26/83 , 
IiABAE Scopoli, APHIS 
Cin illJII an'ellsl':Abbotsford, luI30/51: Agass iL. 
lun30/59 . 
Ph aseo /li s I' li/garis: A bbolsford, JuI13 / 59: 
Brentwood. lu14159: Cordova Bay. A ug6/53. 
Sellccio sp.: Vancouver. .lu I7/56. 
VirilijaiJlI: Saanich . .l u14/59. 
FI\IBRIATA Rkhards. FL\lBHIAPHIS 
Rosa llll tkolla: Vancouver (U BC) . .lul l I IRJ . 
FOEN ICULI (Passerini). HYADAPH IS 
Cori ll lldrlllll satil'llJII Dark Creell l ta liall ': Van-
couver (C DA), Apr\ 5/86. 
GENTNERI (Mason), FIMBRlAPHI S 
C/,{/Wl'gll .1 x 1lI l'll llei: Vancouver (U BC). lu11 9/84. 
Cmweg lls JIIOllog."'1O 'Alba ': Vancouver. lun4/83. 
Sorblls II J11{'/'icOIIII: Vancou ver. l un28/59. 
HELICHRYSI (Kaltcnhach), BRACHYCAUDUS 
ASler sp.: Vancouver. lun 1 /58. 
CinillJII I'II/garc: Thelis b land. lul I /SS. 
HOLODISC I Robinson , APHIS 
f/olodisells discolor: Vancouver. l un24/85: Van-
couver (U Be) . lun 11/75. 
HUMULI (Schrank), PHORODOl\' 
Photillia xji-aseri: Vancouver. May9/86. 
LACTUCAE (LinnaclIs) , HYPEROI\1YZUS 
SOIlC!Jll.\'USper : Vancouver. luI1 6/56. SepS/56 . 
SOllclillS o/eracl!lI.I : Vancouver. JuI5/56. 
LACTUCAE (Passerin i), ACYRTHOSIPHON 
LilctllCtl scrrio/a: Vancouver. Sep30/85. 
*MACGI LLlVRAYA E (Hille Ris Lambcrs) . 
ILLINOI A 
ChaelloJlleles jOf'ollico: Vancouver. lul21 17 
I\ IAN ITOBENSE (Rohinson). SI1'OI3I01\ 
Comll.1 .1I'ricell: Vancouver (UBC). MaI'28 fS(,. 
I\II LLEFO LII (de Gcer), I\1AC ROSIPHON IELLA 
Achillco 'Corollar ioll Co/d ' Vancouver (UBC) 
Jun21 /!l:i. 
OCH ROCENTRI (Cockerell ). BIPERSONA 
Cirsill/Il sp.: Kamloops . .lul.+ /57. 
OI~NATUS Laing. I\1YZUS 
Chaellllllleles SPI'CIO.\({: Vancouver. May3 l Sl>. 
Cirsillill lIn'ell.1I': \'anCllll\c r (UBC ). Ma) 23 '86 . 
Crillodellciroll /)O{(/gIW . Vancouver (UHCI. Aug23 
85 . 
7!mL\(/('11111 ojfieilla/e: Vancouv~ r. Ma) 11 5b . 
OSI\IA R01'liAE (Wil~()n). I\IACROSIPHU:\ i 
O(,I11/eritl cerllsi/rmuis. Vuncouver (UBC). Apr26 
83. 
PAR VIFOLI I Richards, MACROSIPHUI\ , 
111ccillilllll/)(/I'I'ifi>lilllll: Vancouver (UBC). Anr5 /R~ 
*PAUCOSENSORIATUM (H ille R is Lam bers), 
UHOLEUCON 
A.lper: Chill iwack. May 26/58: Kal1lloop" May2 
57 . .lu I24/57 . 
PERSICA E (Sulzer). MYZUS 
Aster sp.: CreslOn, Apr22 /59. 
Phaseallls I'll /ga m s: Rosedale . .l un 16/58 . 
PISUM (Harris). AC YRT HOSIPHO .. 
Pllllseo/lIs \'Ii/gari,l: Cordova Bay. Aug6/53. 
Vicia(aiJll : Saanich. l ul.+/59 . 
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POMI de Geer, APHIS 
PVrtlS COlll/ lI l11l is: Vancouve r. May23 /58. 
PYRIFOLIAE MacDouga ll , MACROSIPHON 
Capsel/a bursa-paslOri~' : Vancouver (C OA). Sep2/ 
83. 
Rosa 'Beaut\" Secrel': Va ncouver (COA). Scp2 /83. 
Sorbusaucuparia: Va ncouver, Mar27 /83 . Apr I8/83 . 
May 15/83, May20/86, Ju n23/83. 
RHAMNI (Clarke), SITOBION 
Rhalll ll lls p llrshiana: Ladner. May25/66. 
RIBISNIGRI (Mosley), NASONOVIA 
CicilOrilllll i lllybus: Pende r Island. Julll /85. 
Lapsana comlllll llis : Vancouve r, JuI24/85 . 
ROSAE (Linnaeus), MACROSIPH UM 
Rosa celllilo l ia 'Mliscosa': Vancouve r (UBC). Aug7 / 
85. 
Rosa eglalller ia: Pender Island , JuI9 /85. 
Rosa 'No~olll i ': Vancouver (U BC). Oc t4 /86 . 
ROSARUM (Kaltenbach), MYZAPHIS 
Rosa 'A,li llcs': Vancouver (UBC) . AprJ9/85. 
SCAMMELLI (Mason), ER ICAPHIS 
ArclOswphvlos II va-lirsi : Vancouve r (U BC). Juili / 
78. 
Ii/ceillill/II corl'lllbosulII : Abbotsfo rd . JuI28/83. 
SOLANI (Kaltenbach), AULACORTH UM 
Cl/la lpa sp.: Vancouve r. Jun 19/59. 
Chaellollleles speciosa: Vancouver, May3/58 . 
POlem il/a pensylvallica : Vancouver (UBC). May II / 
83 . 
Pri llluia sp.: Vancouve r, May23 /59. 
P\'f"IIS cOlI/lllunis: Vancouver, May23/58 . 
Sellecio Crlll' IIIIIS: Vancouve r. Apr9 /57. 
Silln ingia speciosa: Vancouve r. JuI3/58. 
SONCHI (Linnaeus), UROLEUCON 
SOll chllS (Inellsis: Sea Island . JuI15 /59. 
SOllehus asper: Vancouver. Jull /59. 
SPIRAECOLA (Patch), ILLI NOIA 
Spiraea Ihullbergii: Vancouver (U BC). JunI 3/85. 
STAPHYLEAE (Koch), RHOPALOSIPHONINUS 
I r is sp .: Vancouve r (U BC). Apr 18/86 . 
PellSlell/OIl 'EvelvlI ': Vancouve r (U BC), AprI8/86 . 
Plan'codon grandij/oms 'Apol'ama ': Vancouve r 
(U BC). AprI 8/86 . 
ST ELLA RI AE Theobald, MACROSIPHUM 
CopseI/o bursa-pasloris: Vancouver (C OA). May20/ 
86. 
Cmhorall lhlls rosells: Vancouver (C OA), May20/86. 
Diall lhus sp . : Chilliwac k. Aug 13/85. 
TARAXACI (Kaltenbach) UROLEUCON 
U IrlLWCIIIII aJJicinale: Vancouver, Jun 17/59. 
' THOMASI Hille Ris Lambers, CHAETOSIPHON 
Rosa m goso 'Hallso': Vancouver (U BC), May 1/85 . 
Oet I8/85. 
T1L1AE (Linnaeus) , EUCALLIPTERUS 
Tilia pCliolaris: Vancouve r (UBC). Aug22/85 . 
VAR IA BiLlS Richards, BOERNERINA 
AIIIIIS riridis ssp . silluQw : Vancouvc r (U BC) . Jun 14/ 
85 . 
WAK IBAE (Hottes), FIMBRIA PHIS 
Rosa rugosa 'Alba ': Vancouver (UBC) . Jun23 /83. 
Rosa lVoodsi i ssp . lVoodsii : Vancou ver (UBC), Sep2/ 
83 . 
' Aphid spec ies not in the prev ious lists. 
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A RECORD OF THE SURINAM COCKROACH IN VANCOUVER 
P. BELTON , G . S. ANDERSON and G.L. ST. H ILA IR E 
Centre fo r Pest M a nageme nt 
De partment of Biologica l Sc ie nces 
Simo n Fraser Un ive rs ity 
Burnaby. B .C. V5A IS6 
An adu lt female cockroach was brought to Simon Fra-
ser Uni ve rsity for identification in April 1986. It had been 
collected in an offi ce on one of the upper noors of a 
highr isc block in downtown Vancouver. Accord ing to Mr. 
Rex Case . the di strict manage r of the pest control com-
pany that se rviced this bl ock and a nea rby ground-leve l 
shopping centre. these cockroac hes had been suffic iently 
numerous to cause complaint. In the offi ce. the largest 
population seemed to be in a room conta ining a photocop-
ie r ncar whic h there was a neg lected pl anter. We later 
sea rched the office but found on ly frag ments of coc k-
roac hes. T he photocopying room d id not conta in any 
food or dri nk and did not appea rto be a suitab le hahitat for 
cockroac hes. 
The spec imen was idc nt ified as Prcl10scelis SII,.i ll -
alllell si.\" (L. ). an Indomalays ian spec ies that in it s intro-
duced No rt h Ame ri can a nd European forms is 
parthenogenetic. Anothe r unusual characte ristic of thi s 
spec ies is that the egg pod is withd raw n into a brood 
pouch until hatching. making them e ffective ly vivipa r-
ous . They we re evidentl y fir st identili ed in Canada in 
1938 as a serious pest girdling the stems of roses in a large 
grcenhouse in Grimsby. Onl. (A non. 1938). and the re is a 
casual remark by Malli s ( 1982) that it was seen in large 
numbers in a bird house at the Toronto zoo. 
The Surinam cockroach is about 2cm long. obv iously 
larger than the German cockroach ( I to 1.5cm) and 
smallcr than thc American and Australian coc kroaches (3 
to 4cm). a ll of which arc more commonl y found in 
Vancouve r. In the spec imens we examined . the pronotu m 
is uniforml y dark apa rt fro m a narrow ante ri or yellow 
line. T hc poster ior ma rgi n of the pronotum is sinuate . 
T he tihiaeand tarsi are relati ve ly short particularl y on the 
mesothorac ic leg and. compared with the com moner 
species. thc ta rsa l segments are extre me ly narrow. The 
tih iae are broad and armed with strong. presumably 
fossoria l. sp ines . T hesc key charac te rs a rc shown in Fig. 
I . The wi ngs arc pa le brown and we ll developed. nor-
mally cove ring the rather stubby ce rci. We assume the 
adu lts can fl y but have ne ither observed thi s nor scen any 
mc ntion of it in thc literature. 
We bdievc that thcse insects havc been int roduced on 
indoo r plant s imported fro m the United States. Even if the 
plants are brought in without so il it is ve ry li kc ly that a 
sing le sma ll nymph could avo id detecti on in an appressed 
ax il or loose fibro us mate ri al around a stem . A sea rch was 
made in the warc house of onc of the companies that 
supp lied plants to the shopping cent re where the coc k-
roac hes were found. None was scen or caught with sti cky 
coc kroac h traps se t arou nd the plants . 
We have seen no rete rcnccs to thi s species as an urban 
pest but in view of the pro lifcration of enviro nmenta l 
planting in offices and shopping ma ll s entomolog ists 
should be aware that it might we ll become onc. 
